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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Most teachers would like to know the relationship between the contents transferred to their 
students and the emblem of creativity that can be stimulated in the given information. That is 
why the purpose of this study was to explore the possible relationships between verbal and 
graphic creativity as well as to analyze the different grades obtained by a group of students 
who belong to the final stage of Primary Education. The subjects involved and examined are 
Spanish Language and Visual Arts Education. The creativity assessment was performed by a 
Creative Test of Children Imagination (“PIC-N”), which measures divergent thinking through this 
use of children imagination. The results showed that in most courses there was not a significant 
correlation between narrative creativity and the Spanish Language, Graphic creativity and 
Visual Arts grades.  
Instructing students in terms of creativity requires a long and complex process that should be 
strictly carried out during the whole stage of formal education 
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Narrative creativity, Graphic creativity, Spanish Language, Visual Arts Education, subjects and 
Primary Education. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La mayoría de los docentes quisieran conocer la relación existente entre el contenido que 
transfieren a sus alumnos y el tipo de creatividad que puede estimularse en la información 
impartida. De ahí que el objetivo de este estudio fue explorar las posibles relaciones existentes 
entre la creatividad verbal y gráfica y las calificaciones obtenidas en las asignaturas de Lengua 
castellana y Educación plástica y visual, en un grupo de alumnos de los últimos ciclos de 
Educación Primaria. La evaluación de la creatividad se realizó con la Prueba de Imaginación 
Creativa-Niños (PIC-N), que mide el pensamiento divergente mediante el uso de la imaginación 
por parte del sujeto. Los resultados revelaron que en la mayoría de los cursos no había una 
correlación significativa entre la creatividad narrativa y las notas de Lengua Castellana y la 
creatividad gráfica y las notas de Educación plástica y visual. Educar a los estudiantes en 
creatividad implica un proceso largo y complejo que debe realizarse durante toda la etapa de la 
educación formal. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Creatividad narrativa, creatividad gráfica, Lengua castellana, Educación plástica y visual, 
asignaturas y Educación Primaria. 
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